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Professor Zhu Yongning， the famous cellist and music educator ,a professor of 
the Central Conservatory of Music. 
Most of the students he trained have taught or engaged in the career of artistic 
performances in major domestic and international music professional institutions or 
overseas arts organizations, these outstanding teachers or artists did not live up to the 
expectations of Professor Zhu Yongning. 
The essay introduced the pioneer of the Chinese cello educator—Professor Zhu 
Yongning and his career. Enable readers can leran more specific, clear and deep 
understanding of this teacher by interviewing the wife of Professor Zhu, his son and 
his friends. As well as collecting some valuable historical sources of this first batch 
cello major. By all of these collections, we can learn more about  Mr. Yongning 
Zhu. 
I hope this paper let the teachers and students who maj r in cello and the music 
lovers know more about Mr.Yongning Zhu. So as to promote cello music education 
in China. Make better achievements and contributions to the cause of music 
education. 
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朱永宁（1923 年 2 月 17 日---1996 年 1 月 8 日），祖籍，浙江青田县人，  我
国著名大提琴演奏家，音乐教育家。朱永宁先生是我国大提琴教育事业的奠基





































































第一节  才华横溢 音乐结缘 














于中央音乐学院学报 1996年 5 月出版的报刊上的一篇文章《我的奋斗道路---


























































陈鼎臣，1925- ， 上海音乐学院大提琴副教授，现定居美国 
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第二节  国立音专 开始音乐生涯 








































































































































































第一节  在中央音乐学院任教 
1951 年 3 月到 7 月在中央音乐学院工作团担任教员，这份看似难以胜任的
工作对于半路出家朱永宁先生来说似乎是个巨大的挑战。21 岁才开始真正的学
习音乐，入行太晚很难在演奏上获得很大的成效。但是在国立音专学习任教日
子里，朱永宁先生在专业上的造诣有了大大的提高。在乐团里他一边刻苦练琴
不断完善自己的专业技能，一边立足于实践教学。那个时候乐团的成员演奏水
平参差不齐。凭借在国立音专 7 年的学习实践经验，朱永宁先生主要教全团演
奏员的基本乐理、视唱练耳、大提琴演奏并兼低音提琴演奏。 
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